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Жизнеспособность России в значимой степени зависит от состояния и 
степени социально-экономического развития территорий особого типа – 
моногородов. Данный фактор оказывает влияние на все три образующих начала 
страны – территорию, народонаселение и государственное управление. Под 
моногородом понимается муниципальное образование, в развитии которого 
определяющую роль играют предприятия градообразующего комплекса. 
Градообразующий комплекс представляет собой одно или несколько 
предприятий одной отрасли либо смежных отраслей, связанных единой 
технологической цепочкой, которые в сумме производят не менее 50 % 
валового продукта города, либо на которых работает не менее 25 % 
экономически активного населения города. Градообразующее предприятие в 
преобладающей мере обеспечивает условия жизнедеятельности в населенном 
пункте. Оно обеспечивает занятость, а следовательно, и уровень доходов 
значительной части населения, участвует в строительстве, ремонте и 
содержании инженерной и социальной инфраструктуры, энергетики и 
транспорта, поддерживает программы социальной помощи нуждающимся. 
Общее число российских моногородов составляет 319 городов. 
Особенно актуальной проблема моногородов стала в 2008–2009 годах, 
когда экономика этих городов сильно пострадала из-за кризиса. Для 
градообразующих предприятий, ориентированных на экспорт, сократились 
внешние рынки; бизнес закрывался и сокращалась налоговая база, обострилась 
социальная обстановка. Стало понятно, что для стабилизации ситуации в 
моногородах необходимо диверсифицировать их экономику, снизить их 
зависимость от одного предприятия. 
Набережные Челны в соответствии с Распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 16.04.2015 г. № 668-р включен в 1 категорию 
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации. 
28.01.2016 г. Постановлением Правительства Российской Федерации № 44 была 
создана территория опережающего развития «Набережные Челны». Проведем 
анализ показателей бухгалтерской отчетности ПАО «Камаз» и проанализируем 
изменения. 
 
 
 Таблица 1  
Ликвидность баланса 
 
 
 
Начнем с анализа ликвидности баланса. Баланс считается абсолютно 
ликвидным, если имеют место следующие соотношения: 
А1 > П1 
А2 >П2                                              
А3 > П3 
А4 < П4.      
Это значит, что наиболее ликвидные активы должны быть больше 
наиболее срочных обязательств, быстро реализуемые активы должны быть 
больше краткосрочных пассивов, медленно реализуемые активы должны 
покрывать долгосрочные пассивы, а вот трудно реализуемые активы должны 
быть меньше постоянных пассивов.  
Как видно из таблицы, наиболее ликвидные активы не покрывают 
наиболее срочные обязательства, что дебиторская задолженность и прочие 
активы не покрывают краткосрочные кредиты и займы. Лишь медленно 
реализуемые активы покрывают долгосрочные пассивы. В 2012–2014 годах 
быстро реализуемые активы покрывали краткосрочные пассивы, а в 2015–2016 
гг. ситуация изменилась в худшую сторону. 
 
 
Рис. 1. Динамика дебиторской и кредиторской задолженности 
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Анализ задолженности показал, что кредиторская задолженность намного 
больше дебиторской задолженности, в то время как их минимальное 
соотношение должно быть не менее 1. Это означает снижение 
платежеспособности предприятия. Что касается темпов прироста дебиторской и 
кредиторской задолженности, в 2013–2015 гг. дебиторская задолженность растет 
более быстрыми темпами, чем кредиторская задолженность, что является 
положительной динамикой. 
Как видно из рис. 2, чистая прибыль ПАО «Камаз» уверенно начала расти 
с 2016 года. Причем темп роста чистой прибыли выше темпа роста выручки. 
Это произошло за счет увеличения выручки и за счет относительного 
сохранения расходов. Причем проценты к получению выросли значительно. 
 
 
 
 
Рис. 2. Динамика показателей выручки и чистой прибыли 
 
Нами был произведен анализ коэффициентов ликвидности, согласно 
которому можно сказать, что платежеспособность предприятия повышается 
ежегодно. Следует отметить, в 2016 году рентабельность продаж, чистых 
активов, активов, собственного капитала по сравнению с 2015 годом 
значительна возросла. 
Согласно оценке финансовой устойчивости ПАО «КАМАЗ» находится в 
неустойчивом финансовом состоянии. Наблюдается нарушение нормальной 
платежеспособности. Запасы предприятия финансируются в том числе за счет 
краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов. 
Исходя из анализа показателей, можно отметить, что несмотря на 
улучшение коэффициентов ликвидности, увеличение выручки и чистой 
прибыли, остается много проблем. Среди них: 
 рост дебиторской задолженности; 
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 рост кредиторской задолженности; 
 кредиторская задолженность в несколько раз выше дебиторской 
задолженности, а их рекомендуемое минимальное соотношение должно быть 
равно 1; 
 недостаточная ликвидность баланса; 
 недостаточность собственных оборотных средств. 
Многолетний опыт исследований проблем моноспециализированных 
городов России позволил выделить приоритетные направления их вывода из 
депрессивного состояния, выхода из кризиса и дальнейшего развития. 
Определяющими стратегическими направлениями являются: интенсификация 
проводимой инвестиционной политики; повышение эффективности 
производства на градообразующих предприятиях, в том числе перевооружение 
и увеличение производительности труда; развитие инфраструктуры городов; 
развитие смежных с основным профилем городов производств, с более 
высоким уровнем обработки; развитие малого и среднего бизнеса, оказание 
поддержки развитию промышленных и инновационных малых предприятий; 
снижение зависимости бюджетных поступлений от колебаний мировых цен на 
продукцию градообразующих предприятий (большинство из которых 
горнодобывающие и производящие экспортные товары); повышение качества и 
доступности социальных услуг; усиление экологического регулирования для 
обеспечения безопасной и комфортной окружающей среды. В связи с этим 
необходимо отметить, что в период выхода из кризиса решение локальных 
проблем, в частности за счет отраслевой диверсификации экономики таких 
городов, может существенно отразиться на уровне областных и региональных 
социально-экономических показателей. 
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